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ABSTRACT . The authors give the first record o f the rannelid gastropod P is a n ia n u ra  
grimmaldi (DAUTZENBERG, 1889) for Madeiran waters.
R E S U M O . Na presente nota, os autores assinalam, pela primeira vez, a presenfa de 
Pisanianura grimmaldi (DAUTZENBERG, 1889) nas aguas da Ilha da Madeira.
I N T R O D U C T I O N
T h e  f a m i l y  R a n n e l i d a e  i s  p a n d e m i c  a n d  i n c l u d e s  t h e  g e n e r a  A rg obuccin u m , 
Fusitriton, Gyrineum , Pisanianura, Ranella  a n d  Sassia. M o s t  o f  t h e  r a n e l l i d  s p e c i e s  l i v e  
i n  m o d e r a t e l y  d e e p  w a t e r s  ( B O U C H E T  &  W A R E N ,  1 9 9 3 ) .  P isa n ia n u ra  grim m aldi 
(D A U T Z E N B E R G ,  1 8 8 9 )  i s  a  l i t t l e  k n o w n  s p e c i e s  a n d  o n l y  s i x  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
i n  t h e  N o r t h  E a s t  A t l a n t i c  h o w e v e r ,  i t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  S o u t h  W e s t  o f  t h e  I n d i a n  a n d  P a c i f i c
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2O ce a n s  ( B O U C H E T  &  W A R É N ,  1993).
T h e  d e p t h  r e c o r d s  o f  Pisanianuragrim m aldi  (D A U T Z E N B E R G ,  1 8 8 9 )  r a n g e  b e t w e e n  
6 0 0 m  ( B E L L O N - H U M B E R T ,  1 9 7 4 )  a n d  1 . 6 0 0 m  (D A U T Z E N B E R G  &  F IS C H E R ,  1 9 0 6 )  i n  t h e  
A t l a n t i c  O c e a n  a n d  b e t w e e n  7 0 0  a n d  2 . 2 0 0 m  i n  t h e  I n d i a n  a n d  P a c i f i c  O c e a n s .
M A T E R I A L
T h e  M a d e i r a n  s p e c i m e n  r e c o r d e d  h e r e  w a s  c o l l e c t e d  o n  t h e  2 7 t h  M a y  1 9 9 1  b y  M .  
B l S C O I T O ,  f r o m  t h e  M u s e u  M u n c i p a l  d o  F u n c h a l  ( H i s t ó r i a  N a t u r a l )  a t  7 1 3 m  d e p t h ,  o f f  C a b o  
G i r à o ,  o n  t h e  S o u t h  C o a s t  o f  M a d e i r a  I s l a n d .  T h e  d i s c o v e r y  w a s  m a d e  d u r i n g  a  s a m p l i n g  
p r o g r a m m e  u s i n g  t h e  s u b m e r s i b l e  J o h n s o n  S e a  L i n k ,  f r o m  t h e  H a r b o u r  B r a n c h  I n s t i t u t i o n ,  
C a l i f o r n i a ,  U S A .
T y p e  m a t e r i a l  o f  Pisanianura grimmaldi ( D A U T Z E N B E R G ,  1 8 8 9 )  i s  p a r t  o f  t h e  M u s é e  
O c e a n o g r a p h i q u e  d u  M o n a c o  c o l l e c t i o n  t h a t  i n c l u d e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  h o l o t y p e ,  a  l e c t o t y p e  
s e l e c t e d  b y  W A R É N  &  B O U C H E T  ( 1 9 9 0 ) .
T h e  l i v e  s p e c i m e n  c o l l e c t e d  i n  M a d e i r a  ( F i g .  1 )  h a s  a  s h e l l  w i t h  2 6 m m  h e i g h t  a n d  
1 6 . 5 m m  w i d t h  ( s e e  F i g .  1 ) .  T h i s  s p e c i m e n  i s  d e p o s i t e d  i n  t h e  F .  S W IN N E N  c o l l e c t i o n  u n d e r  
t h e  n u m b e r  10 1 .
D I S C U S S I O N
D e s p i t e  Pisanianura grimmaldi ( D A U T Z E N B E R G ,  1 8 8 9 )  b e i n g  a  l i t t l e  k n o w n  s p e c i e s  
w i t h  a  v e r y  s c a t t e r e d  d i s t r i b u t i o n ,  w e  b e l i e v e  t h a t  f u r t h e r  c o l l e c t i n g  e f f o r t s  d i r e c t e d  t o  h i s  
k n o w n  d e e p t h s  w i l l  b r i n g  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  b o t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  
d e p t h  r a n g e  o f  t h i s  s p e c i e s .
A C K N O W L E D G E M E N T S
W e  a r e  g r a t e f u l  t o  M a n u e l  B I S C O I T O ,  f r o m  t h e  M u s e u  M u n i c i p a l  d o  F u n c h a l  
( H s i t ó r i a  N a t u r a l )  f o r  p r o v i d i n g  t h e  s p e c i m e n  a n d  a l s o  t o  M I C H È L E  B R U N I  f r o m  t h e  M u s é e  
O c e a n o g r a p h i q u e  d u  M o n a c o  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  r e  t h e  t y p e  m a t e r i a l .  T h a n k s  a r e  a l s o  d u e  
t o  R O L A N D  H O U A R T ,  f r o m  L a n d e n - E z e m a a l ,  B e l g i u m ,  f o r  m a k i n g  t h e  p h o t o s ,  T H I E R R Y  
B A C K E L J A U  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t y p e  m a t e r i a l  a n d  t o  G R A H A M  Q U I N N  f r o m  
t h e  M M F ( H N )  f o r  t h e  e n g l i s h  r e v i s i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t .
3Fig. I - P is a n ia n u ra  g r im m a ld i (DAUTZENBERG, 1889), a-frontal, b-dorsal and c-top views.
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